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Análisis de la Campaña Guardianes de la Calidad 2017 
 
 
I. Antecedentes 
 
En marzo de 2017 se aplicó la primera encuesta de comunicación interna y clima 
institucional, de la cual se concluyó que existe un buen porcentaje de colaboradores del 
Sineace que manifiesta que la institución tiene su identidad fortalecida, se siente 
identificado, conoce los valores y usa distintivos de la institución, hay otra buena parte que 
no lo cree. Por ejemplo, el 58 % no está de acuerdo con que el Sineace tenga una identidad 
fortalecida. Esto nos lleva a concluir que se requiere de mayores esfuerzos, estrategias y 
acciones para fortalecer la identidad institucional. 
 
En cuanto al clima laboral y respecto a la satisfacción, el reconocimiento y desempeño, 
compromiso y liderazgo, tenemos una tendencia positiva. En todas las respuestas en relación 
a estas variables hay una predominancia por encima del 50 %. Los colaboradores están de 
acuerdo con el clima de institución. En términos generales, creen que se desarrolla bien. 
 
Respecto a la comunicación interna que contempla variables como la interacción y trabajo 
en equipo, mensajes/información, medios y espacios, tenemos una tendencia positiva (al 
igual que en el clima laboral), sin embargo los puntos más álgidos -según los porcentajes- se 
encuentra la fluidez de la comunicación interna y el ambiente físico donde se trabaja. 
Cabe resaltar que esta encuesta fue on line y la contestaron 93 servidores de un total de 133 
colaboradores, lo que corresponde a un  70 % de la participación. 
Considerando estos puntos, entre otros resultados de la encuesta, se propuso, aprobó e 
implementó la campaña “Guardianes de la Calidad”, la cual desarrolló actividades como 
talleres, juegos interactivo en sede, repartición de la cartilla del servidor, difusión de 
comunicados y mensajes, entre otros durante cuatro meses. 
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En el mes de diciembre, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a través de una 
consultoría, aplicó una encuesta presencial denominada “Informe de Encuesta de Clima 
Laboral 2017”, la cual fue respondida por un 80.2 %  del total de los colaboradores. Tuvo el 
objetivo de brindar información cuantitativa (diagnóstico) de la percepción y nivel de 
satisfacción de los trabajadores con su ambiente de trabajo (cultura, empresa, jefe, 
colaboradores, beneficios, etc.). 
 
Entre los principales resultados tenemos que un 95 % de los colaboradores ha incrementado 
su nivel de identificación con el Sineace. Esto, en comparación de la primera encuesta 
aplicada en marzo ha incrementado en un  53 %. 
 
Entre los aspectos débiles que se evidenció a través de la encuesta se tiene un  33 % de 
satisfacción por parte de los colaboradores respecto a la permanente capacitación que 
ofrece el Sineace para actualizar los conocimientos, un 36 % considera que las personas 
evitan manipular y hablar a las espaldas de los demás para conseguir algún objetivo y un 38 
% cree que las actividades que promueve la institución son suficientes y adecuadas para la 
integración de los colaboradores. 
 
II. Presentación 
 
El presente documento tiene como base los antecedentes antes expuestos y se sustenta en 
el análisis crítico de las actividades de la campaña de comunicación interna “Guardianes de 
la Calidad”, con el objetivo de fortalecer las futuras intervenciones y mejorar las acciones en 
pro del bienestar de los servidores de la institución en cuanto a sus necesidades de 
comunicación. 
 
Se han considerado tres categorías de análisis como la participación, satisfacción del 
servidor, así como el tipo de medio y contenidos. 
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Asimismo se encontrarán recomendaciones que permitirán tomar medidas correctivas 
pensando en el desarrollo del planing 2018. 
III. Criterios de análisis 
 
Para el análisis de la campaña se han considerado tres variables:  
 
1. Participación de los colaboradores: la campaña no tiene razón de ser si no existe la 
participación del personal de la institución, es por ello que este criterio de análisis se 
hace indispensable. 
2. Satisfacción de los colaboradores: este criterio ayuda a conocer y evaluar el nivel de 
aprobación, la predisposición, estado de ánimo y motivación del personal en cada 
una de las actividades implementadas desde la mirada de la Oficina de 
Comunicaciones e Imagen Institucional. 
3. Tipo de medio y contenidos: este criterio nos ayuda a conocer la pertinencia de los 
medios y contenidos elegidos y aplicados en la campaña. 
 
En el ítem de desarrollo de la campaña se analizarán cada uno de estos puntos. 
IV. Desarrollo de la Campaña 
 
A continuación se describe y analiza cada una de las actividades implementadas: 
 
a) Mensaje de la presidenta: se redactaron ideas fuerzas, se ensayó y grabó a la 
presidenta. Como producto se obtuvo  01 vídeo con mensaje de bienvenida y 
motivación para ser parte de la campaña.  
Análisis: 
Participación Satisfacción Tipo de medio y contenidos 
El vídeo tuvo 74 vistas, 
según el reporte de Office 
365. 
En este caso, el 
criterio de 
participación de 
Este producto fue audiovisual, 
el mensaje fue breve, 
motivador y ágil. Sumado a 
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Lo ideal es que se 
tuvieran 130 vistas, 
considerando una por 
cada colaborador. Sin 
contar que cada uno 
pude haberlo visto más 
de una vez. 
algún modo da 
respuesta a este otro 
atributo. Se 
evidenció escaso 
interés por conocer 
el contenido del 
video, considerando 
que el e-mail, a 
través del cual se 
envió, llevó por 
titular: Mensaje de la 
Presidenta. De los 
colaboradores que lo 
observaron hicieron 
buenos comentarios, 
mostrando 
satisfacción por lo 
que escucharon. 
ello, la empatía de la 
presidenta ayudó en el 
dinamismo del vídeo. 
Entre las ideas principales del 
mensaje de la presidenta se 
tuvo: 
 Explicación de la 
denominación de 
Guardianes de la Calidad. 
 Trabajo en equipo. 
 La calidad se construye 
desde adentro. 
 Cada día hay que ser 
mejor para dar lo mejor. 
 Aspiremos a ser 
referentes de la calidad 
educativa en el país. 
 
b) Talleres de coaching (comunicación interna): 
En los meses de noviembre y diciembre se realizaron tres talleres de coaching: 
- Talleres dirigidos a directores, jefes y asesoras: 
En el primer taller asistieron 19 de un total de 23 invitados. En este espacio se logró 
la reflexión de las prácticas de liderazgo, internalizar la misión, visión e intangibles de 
la institución. Asimismo,  se logró una autoevaluación del trato y la forma de corregir 
a los integrantes del equipo. 
 
En el segundo taller asistieron 20 de 23 invitados. Este fue un espacio de 
reforzamiento, se reflexionaron y analizaron casos, videos, se hicieron prácticas de 
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trabajo en equipo y se conocieron los estilos de trabajo de los colaboradores para 
saber cómo complementarse.  
 
 
Análisis: 
Participación Satisfacción Tipo de medio y contenidos 
En ambos talleres la 
participación fue alta. 
Hubo una respuesta 
positiva y puntualidad en 
los participantes. 
Algunos no asistieron 
porque se encontraban 
de vacaciones.   
En el primer taller se 
mostró mayor 
aceptación y 
motivación. En el 
segundo bajó un poco la 
expectativa por algunos 
contenidos repetitivos 
como las técnicas 
aplicadas, diapositivas, 
etc. Sin embargo se 
mostró interés en 
conocer cómo gestionar 
mejor el talento 
humano.  
Los talleres son espacios 
donde fluye la 
comunicación 
interpersonal, eso ayuda a 
una mejor 
retroalimentación y captar 
estados de ánimos, gestos 
y otras evidencias para 
conocer el interés y 
entendimiento de los 
participantes. 
Respecto a los contenidos, 
estos fueron un poco 
repetitivos en el segundo 
taller y se extendió más de 
lo programado. El coach 
demostró conocimiento y 
simpatía.        
- Taller dirigido a los colaboradores: 
A este espacio asistieron 120 colaboradores, de un total de  142. Se trabajaron temas 
como asertividad, compromiso, resiliencia, liderazgo, trabajo en equipo. Se 
analizaron casos e hicieron prácticas. Un aspecto importante es que se trabajó la 
construcción del Decálogo del servidor del Sineace, una herramienta que se alinea 
con los intangibles de la institución y ayuda a reforzar la filosofía y mística del Sineace, 
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ya que en él se expresan (de alguna manera) los valores, la misión y visión de nuestra 
institución.  
 
Este taller fue evaluado a través de una encuesta on line. 
Análisis: 
Participación Satisfacción Tipo de medio y contenidos 
En este taller se tuvo 
una alta participación, 
pero no se llegó a la 
totalidad. De 142, 
estuvieron ausentes 
21 personas. Sin 
embargo, participaron 
integrantes de todas 
las áreas. 
Para conocer la 
satisfacción de los 
colaboradores, se 
aplicó una encuesta 
on line, la cual fue 
respondida por 65 
personas. De este 
total se ha obtenido 
una satisfacción de 
excelente y bueno en 
un 75.4 %. 
Sin embargo, muchos 
mencionan que el 
objetivo del taller no 
estuvo muy claro. 
 
Los talleres son espacios donde 
fluye la comunicación 
interpersonal, eso ayuda a una 
mejor retroalimentación y a 
captar estados de ánimos. 
Además nos permite conocer el 
interés y entendimiento de los 
participantes. Los  contenidos 
se basaron en comunicación 
eficaz, liderazgo, asertividad, 
compromiso, resiliencia, y 
trabajo en equipo, a través de 
teoría y práctica. 
Un análisis aparte merece la evaluación a la que hacíamos mención. 
 
 Participación de la encuesta del taller: en cuanto al nivel de participación, solo 
se pudo conocer la opinión y percepción de 65 personas de 144, menos del 
50 % se dio tiempo para evaluar el taller. 
Haciendo un breve análisis por sede, podemos notar que Tudela y Varela 
lidera la el interés y la participación.  
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GRÁFICO n.° 01: Participación de la encuesta por sede 
  
 
 
 
 
 
 
 Calificación del taller: si bien es cierto, el mayor porcentaje estuvo satisfecho 
con el desarrollo del taller; también hubo un 10.8 % que lo consideró como 
“regular” y un 13.8 % que lo calificó como “no muy bueno”.   
 
GRÁFICO n.° 02: Calificación del taller en general 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Importancia del taller: del total de los encuestados, solo una persona valora 
que no es importante un espacio como este, sin dar mayor razón. En cuanto 
a las 64 personas que sí les parece importante, mostramos algunas de sus 
respuestas: 
 
 
“Sí me parece súper importante, porque compartimos experiencias, y permite 
conocer un poco más al compañero de trabajo respecto a sus opiniones en diversas 
situaciones, al mismo tiempo nos permite reflexionar acerca de nuestras actitudes y 
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ser mejores personas y profesionales y así desarrollar nuestras actividades con otras 
perspectivas.” 
 
“Sí y con más horas, es importante los cursos de coaching laboral y lo requerimos 
todos para el fortalecimiento de nuestras actitudes y el trabajo en equipo por ser 
guardianes de la seguridad.” 
 
“Permite interactuar con nuestros compañeros de las otras sedes.” 
 
“Nos brindan elementos que nos pueden ayudar al tema del clima institucional y 
relaciones personales en el trabajo.” 
 
“Sí, porque nos enrumba hacia una misma dirección. Además de reflexionar como 
personas que brindamos servicio.” 
 
“Claro, en este taller especifico sirve para identificar prioridades como la familia, que 
a veces descuidamos.” 
 
“Sirven para mejorar las habilidades del personal.” 
 
“Sí, porque ayuda a la integración del Sineace.” 
 
“Sí, pero los objetivos deberían quedar muy claros. Cada ejercicio debería tener un 
cierre para poder hacer las inferencias necesarias.” 
 
“Si, porque son ayudan a mantener y mejorar la comunicación del equipo de 
trabajo, ayudando a el logro de metas y/o objetivos laborales, mantener un buen 
cima laboral.” 
 
Estas valiosas opiniones nos muestran que los talleres no solo son 
importantes, sino necesarios para fortalecer el clima positivo en la 
institución, motivar al talento, socializar saberes, profundizar el 
conocimiento de los colaboradores, desarrollar habilidades, integrar y 
trabajar en equipo.  
 
 Aprendizajes del taller: entre los principales aprendizajes que se obtuvieron 
en este espacio, se mencionan: una mejor comunicación, mejor relación entre 
compañeros, eliminar prejuicios, valorar el tiempo, la familia, trabajo en 
equipo, importancia del trabajo en equipo, reforzamiento de la humildad, 
importancia del manejo de información, el poder de los sentimientos, entre 
otros. 
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De otro lado, algunos opinaron que el taller les pareció básico y no 
aprendieron algo significativo.  
 Recomendaciones del taller: una de las recomendaciones más reiterativas fue 
sobre la elección del facilitador y la modalidad del refrigerio. Durante el 
desarrollo del taller hubo un altercado con  el facilitador, quien invocó a la 
sala en general respeto por el otro, para escucharlo. Ante ello un colaborador 
preguntó por qué lo dice y esa pequeña situación generó incomodidad en 
general. De igual forma, el refrigerio en esta ocasión fue dentro del auditorio 
y eso generó un poco de insatisfacción ya que no llegó por igual a todos los 
asistentes. 
 
De otro lado, tenemos las siguientes recomendaciones: 
 
“Coordinar el tema del refrigerio, muy desordenado.” 
 
“Observe que todos se sientan con sus propias direcciones. En cada mesa debería ver 
diferentes personas de las direcciones y/o áreas, puesto que eso permite dialogar y 
conocer mejor el SINEACE.” 
 
“Si se sirve el refrigerio en mesa, debe ser igual para todos.” 
 
“Convocatorias más seguidas: cada dos o tres meses.” 
 
“Realizarlas de forma periódica.” 
 
Considerar expositores con mayor sentido de humanidad y sentido común. 
Tener claros los objetivos que se quieren lograr con el taller. 
 
“Que el facilitador sepa a qué clase de público se dirige; y que tenga amplia experiencia 
con ese público en particular.” 
 
“Que el facilitador evite hacer comentarios inapropiados, así como dejar traslucir sus 
prejuicios.” 
 
“Realizar talleres de este tipo en el primer trimestre; diciembre es un mes demasiado 
ocupado.” 
 
“Desarrollar este tipo de talleres en otro momento por ejemplo setiembre o inicios de 
año.” 
 
 “Tener más encuentros como este, más talleres sobre competencias blandas.” 
“Hacer explícito a los participantes el objetivo del taller y el producto/resultado que se 
espera lograr.” 
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“Incluir en el proceso del taller juegos que involucre movimiento corporal.” 
 
“Focalizar el taller hacia una determinada debilidad institucional”. 
 
“Imposible trabajar con 130 personas a la vez, no se logra motivarlos. Dividir en varios 
talleres con grupos más pequeños.” 
 
“Culminar cada actividad, decir que se logró frente a lo que se esperaba.” 
“Quizá sería bueno identificar a aquellas personas con las que no siempre es fácil 
interrelacionarse laboralmente, a fin de brindarles otro tipos de coaching que finalmente 
les permitan un desarrollo personal y profesional.” 
 
“Tener más eventos como este, que ayuden a fortalecer las capacidades de cada 
trabajador y así poder tener un trabajo en equipo más efectivo.” 
 
 
c) Momentos lúdicos virtuales: 
Esta actividad consistió en el envío de mensajes y comunicados. En este período se 
enviaron 30 flyers relacionados a la Campaña Guardianes de la Calidad.  
 
Análisis: 
Participación Satisfacción Tipo de medio y contenidos 
Esta actividad es 
difundida a través del 
correo institucional de 
Comunicaciones y llega a 
todos los servidores de 
las cuatro sedes. Es 
estrictamente una 
actividad de difusión. 
Una cuota positiva de 
este tipo de actividad, es 
la visibilidad de los 
colaboradores en los 
diseños. De esta manera 
Los comentarios de 
los colaborares son 
positivos, ya que se 
reconocen en los 
flyers enviados, los 
mensajes son de 
motivación, sobre 
conocimiento de la 
institución, la misión 
y visión.  
El lenguaje básicamente fue 
bimedial, es decir texto e 
imagen. Esto nos ayuda a 
potenciar la identidad ya que 
la imagen es la fotografía de 
los servidores, personas que 
son conocidas por toda la 
institución. Los flyers son 
diseñados con los colores del 
imagotipo de la campaña, de 
forma dinámica. El texto es 
breve y sencillo. Eso ayuda a 
una mejor aceptación. 
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se genera sentido de 
pertenencia. 
 
A continuación una muestra de los contenidos enviados por mailing: 
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d) Activaciones diversas (juegos): 
Se visitaron las sedes Chariarse y Tudela y Varela promoviendo el aprendizaje y 
conocimiento de la institución en relación a la cartilla del colaborador. Para ello se 
llevó un dado con el que se promovía la participación a través del juego. Se 
realizaron las siguientes preguntas:   
1. ¿Qué significa el Colibrí para nuestra institución?  
2. ¿Con qué parte del texto de nuestra misión te identificas más? (se puede leer previamente) / ¿Cuál 
es la misión de nuestra institución?  
3. ¿Cómo es el peruano y peruana que todos queremos? ¿Cuál es la visión del sector educación? 
4. ¿Cuáles son los valores del Sineace? ¿Cómo practico los valores en mi trabajo diario? 
5. ¿Cuál es la labor del Sineace? 
6. ¿Cómo se crea el Sineace? ¿Cuántos años de creación tiene el Sineace? ¿Quién fundó el Sineace? 
¿Cuándo se entregó la primera acreditación (2012)? 
 Asimismo, se brindaron los siguientes mensajes fuerza: 
 Nuestra misión es garantizar la calidad en la educación, por eso somos los 
guardianes de la calidad. 
 Somos los guardianes de la calidad y tenemos un gran reto, proyectar la calidad 
que exigimos. 
 Gracias por el punche que le ponen cada día por ser los mejores guardianes de 
la calidad. 
 El Sineace tiene un doble desafío: garantizar la calidad dentro y fuera de nuestra 
institución. 
 La calidad se construye desde adentro.  
 Participación, transparencia y ética para garantizar una educación de calidad. 
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A modo de estímulo se le brindó una cartuchera, caramelos, entre otros 
merchandising. 
 
Análisis: 
 
Participación Satisfacción Tipo de medio y contenidos 
Esta actividad promovió la 
participación in situ. La 
mayoría de las personas 
participaban con el juego del 
dado; sin embargo no todas 
conocían las respuestas de 
las preguntas con exactitud. 
Ante ello, se les recordaba la 
respuesta con la cartilla del 
colaborador y se les invitaba 
a repasarla. 
Luego de haber jugado, 
los participantes 
expresaban 
agradecimiento y nos 
pedían que volviéramos 
en otras oportunidades. 
Lo interpersonal siempre 
da un mejor resultado, el 
contacto face to face 
ayuda a percibir y motivar 
al personal. Se brindaron 
mensajes clave y se invitó 
a profundizar el 
conocimiento sobre 
nuestra institución. 
Asimismo se brindaron 
algunos incentivos como 
cartucheras y caramelos. 
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e) Envío de testimonios de calidad: 
Para promover el conocimiento entre compañeros de trabajo y destacar sus logros 
personales y profesionales, se recogieron testimonios de seis compañeros, los 
mismos que se enviaron a través del mail para poder dar a conocer estas historias y 
genere sentimiento de orgullo de contar con personas tan importantes. 
 
Análisis: 
Participación Satisfacción Tipo de medio y contenidos 
La participación fue en 
dos sentidos. Por un lado, 
los colaboradores que 
permitieron ser 
entrevistados para 
difundir los testimonios. 
De otro, las personas que 
leyeron la historia 
difundida. 
Entre los 
colaboradores se ha 
resaltado el hecho de 
que se de a conocer 
otras facetas de los 
compañeros, para 
conocerlos fuera de 
su rol de servidores 
del Sineace. 
El testimonio de calidad se 
difunde a través de un gráfico 
tipo flyer y además se adjunta 
el PDF para que lo puedan 
descargar o imprimir. El 
correo electrónico es uno de 
los canales que nos ayuda a 
llegar de forma inmediata. 
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Aquí algunas muestras de los testimonios: 
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f) Entrega del Decálogo del servidor del Sineace: 
A modo de formalizar e institucionalizar el Decálogo, se hizo entrega oficial a la 
Presidenta Carolina Barrios. Ella destacó el trabajo y pidió que se haga entrega de los 
decálogos para cada oficina. Responsabilizó de esta tarea a Recursos Humanos.  
 
Análisis: 
Participación Satisfacción Tipo de medio y contenidos 
El Decálogo del servidor 
del Sineace fue resultado 
de la construcción de 
todo el personal que 
participó en el taller de 
comunicación interna. 
Los colaboradores 
mostraron buena 
predisposición en la 
elaboración. La 
entrega se realizó en 
un acto público en el 
marco de la jornada 
de integración en 
diciembre. Tuvo la 
aprobación de la 
Presidenta de la 
institución. 
El Decálogo fue diseñado de 
forma sencilla e impreso. Se le 
alcanzó a las oficinas, a través 
de la Oficina de Gestión 
Recursos Humanos. 
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Se muestra a continuación el Decálogo: 
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Entrega del Decálogo: 
 
 
 
 
 
g) Entrega de merchandising interno: 
En la jornada de integración  se hizo entrega de una fotografía del taller de 
comunicación interna de todos los colaboradores, así mismo se entregó una pelota 
antiestrés y un cubo con notas adhesivas. 
 Análisis: 
Participación Satisfacción Tipo de medio y contenidos 
En esta jornada, 
asistieron la mayor parte 
Los colaboradores 
tuvieron un buen 
La entrega fue de forma 
interpersonal. Como prueba 
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de los colaboradores, 
quienes recibieron con 
buena disposición los 
merchandising. 
nivel de satisfacción 
al recibir el 
merchandising. 
de la entrega del mismo, se 
firmó una lista.  
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V. A modo de conclusión 
La Campaña “Guardianes de la Calidad” ha permitido avances en la gestión de la 
comunicación interna en el Sineace. Es la primera vez que en la institución se realiza un 
proceso como este. Los colaboradores tienen la necesidad de ser reconocidos, escuchados, 
visibilizados, considerados y motivados para poder desenvolverse con mayor eficiencia en 
sus labores. Con la campaña, esto está pasando. Se toma en cuenta su opinión, se fortalecen 
sus habilidades blandas, se le brinda la oportunidad de conocimiento en otras facetas de sus 
vidas y se les considera en la producción del mismo material para lograr mayor identificación 
y sentido de pertenencias. 
Bajo esta premisa, se hace necesaria la continuidad del desarrollo de este conjunto de 
actividades, porque permite que el colaborador le encuentre sentido a su quehacer 
profesional en el día a día, reflexionando, aprendiendo, jugando y a través de otras formas 
que les brinda un gran mensaje: tú eres un guardián de la calidad y por ello eres lo más 
importante para el Sineace. 
VI. Recomendaciones 
Luego de este análisis, se brindan las siguientes recomendaciones: 
 Evaluar de forma particular y focalizada cada una de las actividades de la Campaña 
“Guardianes de la Calidad” a través de grupos focales, uno por cada sede. Se 
recomienda seguir esta técnica para no cansar con las encuestas on line y tener 
mayor retroalimentación. 
 
 Se sugiere hacer mayor seguimiento a los proveedores, sobre todo, facilitadores para 
que se tomen en cuenta las recomendaciones de los colaboradores y tener mejor 
pauteada su metodología propuesta. 
 
 Se recomiendas realizar, en mayor medida, actividades interpersonales, para obtener 
retroalimentación y fortalecer los vínculos entre colaboradores. 
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 Se sugiere realizar actividades en los meses donde hay un nivel bajo o mediano de 
trabajo. 
 
 Innovar en cada propuesta emprendida y evaluar constantemente lo propuesto para 
conocer lo que funciona y contribuye en mayor medida a los objetivos propuestos. 
 
 
